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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА 
ШИРОКОВА
Дорогі колеги і друзі!
Зараз ми переживаємо вікопомний час. Ми обираємо серед на-
ших колег і товаришів людину, яка стане президентом Академії 
після незабутнього Бориса Євгеновича Патона. Його мудрість 
вела Академію і нас усіх разом з нею протягом майже шести 
десятків років, але нині його немає з нами. Борис Євгенович 
не залишив нам формального заповіту щодо обрання його на-
ступника. Можливо, в його архівах ще буде знайдено такий 
документ, але зараз ми маємо визначатися самі і самі повинні 
подбати про еволюцію Академії. 
Ми добре знаємо претендентів на посаду президента НАН 
України, під час виборчої кампанії почули і обговорили їхні 
програми. Кожен з кандидатів, по-своєму, справляє позитивне 
враження, всі вони демонструють глибоке розуміння академіч-
них проблем. 
Я хотів би привернути вашу увагу до того, що в одному з 
останніх своїх інтерв’ю Борис Євгенович Патон зробив акцент 
на трансдисциплінарності як провідній парадигмі сучасної на-
уки. Не на домінанті певної галузі, а саме на трансдисциплі-
нарності. І слід визнати, що він сам був яскравим представни-
ком цієї парадигми. Борис Євгенович однаково добре розумів 
фундаментальну і прикладну математику, фізику та фунда-
ментальну і прикладну гуманітаристику. Йому був доступним 
увесь діапазон наукового знання. І не забуваймо, що в цьому 
інтерв’ю Борис Євгенович сказав, що бачить своїм наступни-
ком Анатолія Глібовича Загороднього, з яким він пліч-о-пліч 
працював останні 10 років. Гадаю, що сьогодні, визначаючись 
з кандидатурою майбутнього президента, ми маємо згадати ці 
слова Бориса Євгеновича Патона як своєрідний його заповіт. 
Отже, я солідаризуюся з вельмишановним Ігорем Рафаїлови-
чем Юхновським та іншими промовцями, які висловили таку 
саму думку. 
Дякую за увагу!
